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U ovom diplomskom radu opisana je sinteza regulatora metodom postavljanjem polova. 
Bazirajući se na algoritmu ove metode, izrađena je Web aplikacija za sintezu digitalnog 
regulatora. Aplikacija se izvodi u internetskom pregledniku te su za izradu aplikacije korištene  
osnovne tehnologije za izradu Web stranica: HTML, CSS i Javascript uz odgovarajuće Javascript 
biblioteke. Web aplikacija od korisnika zahtijeva unos parametara koji opisuju željeno 
dinamičko vladanje zatvorenog regulacijskog kruga. Aplikacija na temelju unesenih parametara 
izračunava polinome digitalnog regulatora. Osim toga aplikacija ima mogućnost prikaza odziva 
zatvorenog regulacijskog kruga. 






In this thesis, pole placement method for controller design is described. Web application for 
controller design based on this method is developed. The basic internet technologies are used for 
application development such as HTML, CSS and Javascript with appropriate Javascript 
libraries. In that way the whole application is running in web browser. Application requires user 
to enter parameters which describe closed loop system dynamics. Based on these parameters, the 
controller polynomials are calculated. Apart from that, application can display closed loop 
system response. 
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